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概観すると図 2 のとおりである。 1 学部 1 学科か
らスタートし、その後、 1 学部 2 学科→ 2 学部 4

























1985年（Ｓ60年）  96校  166科目
1988年（Ｓ63年） 135校  280科目
1992年（Ｈ 4 年） 268校（24.0%）  512科目
1996年（Ｈ 8 年） 345校（28.9%）  786科目
2000年（Ｈ12年） 609校（49.8%） 2546科目






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専門科目 6 科目（12単位）から 3 科目（ 6 単位）
が選択必修とされたが、その 6 科目には 2 科目の
女性学関連科目「女性学基礎」「男女共同参画論」
が含まれていた。さらにそれぞれの学科独自の学





としてはそれぞれの学科で 3 科目（ 6 単位）とな







































































































社 会 情 報 学 部












































































































































































































































































































新 ・ 人 間 生 活 学 部




















































































コ ミ ュ ニ ケ ー


















































































メ デ ィ ア コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 学 科
人 間 生 活 学 部
幼 児 教 育 学 科
児 童 幼 児 教 育 学 科 Ｈ 19 〜







































































児 童 教 育
学 科







































































































































































































幼 児 教 育 学 科








































































































食 物 栄 養
学 科










































































































































人 間 福 祉 学 科



















































































































































































- 1 から 8 まで 8 科目を開設し、うち 1 科目（ 2
単位）が選択必修とされた。よって、すべての学



































































































































2 科目（ 4 単位）の 4 領域で構成されている。 4
領域から、6 科目（12単位）以上の選択必修となっ
たが、「Ａ：女性を学ぶ」からは 1 科目（ 2 単位）
以上必修履修することとなっている。本学の学生























































Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス
第 1 週 オリエンテーション・映像「春風のように」の視聴





























































































































































（注 6 ）「第 2 回『わたしと建学理念』作文コンクール
─入賞作品・十文字こと略伝─」十文字学園女子大
学女性と情報研究センター発行・編集、2011年 3 月。








（注 9 ）「第 5 回（2013）『わたしと建学理念』作文コン
クール─入賞作品・十文字こと略伝─」十文字学園
女子大学十文字こと・女性と教育研究所発行・編集、
2014年 3 月。
（注10）内田伸子編著『女性のからだとこころ─自分ら
しく生きるための絆をもとめて』金子書房、2012年。
（注11）井上輝子・上野千鶴子・江原由美子・大沢真理・
加納実紀代編『岩波女性学事典』岩波書店、2002年。
